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A R N O L D , S T E P H E N H . , ed. Critical Perspectives on Mongo Beli. Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, 1998. Pp. ix, 4 5 3 . $ 5 9 . 9 5 . 
B I R B A L S I N G H , F R A N K . From Pillar to Post: The Indo-Caribbean Diaspora. Toronto: TSAR, 
1 9 9 8 . Pp. 2 4 0 . $ 2 1 . 9 5 . 
B R E T T , B R I A N . The Colour of Bones in a Stream. Victoria: Sono Nis P, 1998. Pp. 8 8 . 
$'3-95 P b -
C A R T E R , S T E V E N R . James Jones: An American Literary Orientalist Master. Illinois: U of 
Illinois P, 1 9 9 8 . Pp. xi i i , 191. $ 3 2 . 5 0 . 
C O B B S , J O H N L . Understanding John le Carré. South Carolina: U of South Carolina P, 
1 9 9 8 . Pp. 2 9 7 . $ 2 9 . 9 5 . 
c o i . E M E N , D A N I E L . Masculine Migrations: Reading the Postcolonial Male in "New Cana-
dian" Narratives. Toronto: U of Toronto P, 1 9 9 8 . Pp. xvi, 2 0 1 . $ 4 0 . 0 0 , $ 1 6 . 9 5 
pb. 
D E A N , M L S A O . Practising Femininity: Domestic Realism and the Performance of Gender in 
Early Canadian Fiction. Toronto: L* of Toronto P, 1 9 9 8 . Pp. 139. 
D E V Y , G . N . "Of Many Heroes": An Indian Essay In Literary Historiography. London: San-
gam Books, 1 9 9 8 . Pp. ix. 2 1 3 . £ 1 4 . 9 5 . 
F R A N K L I N , C Y N T H I A G . Writing Women's Communities: The Politics and Poetics of Contem-
porary Multi-Genre Anthologies. Madison: U of Wisconsin P, 1997. Pp. x i , 2 6 8 . 
F L I N T , C H R I S T O P H E R . Family Fictions: Narrative and Domestic Relations in Britain, 
1688-1J98. Stanford: Stanford UP, 1 9 9 8 . Pp. 3 8 8 . $ 4 9 . 5 0 . 
F O L K S , J E F F R E Y J . , and J A M E S A P E R K I N S , eds. Southern Writers at Century's End. Lex-
ington: U P of Kentucky, 1998. Pp. 2 8 8 . $ 4 7 . 9 5 . •. 
G A R K L I C K , R H O N D A K . Rising Star: Dandyism. Gender, and Performance in the Fin de Siècle. 
Princeton: Princeton UP, 1 9 9 8 . Pp. 2 3 0 . $ 3 2 . 0 0 . 
H I C K E Y , A L I S O N . Impure Conceits: Rhetoric ùf Ideology in Wordsworth's "Excursion. " Stan-
ford: Stanford UP. 1 9 9 7 . Pp. x i i , 2 3 7 . $ 3 9 . 5 0 . 
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R A V I R A , is. M . c . Tremors of the Jungle. Colorado: Lynne Rienner, 1996. Pp. 146. 
$ 1 1 . 9 5 P b -
L I N D E N B E R G E R , H E R B E R I . Opera in Ilistort: From Monteverdi to Cage. Stanford: Stan-
ford UP, 1998. Pp. X . 3 6 4 . $ 4 9 . 5 0 , $ i 8 . g 5 pb. 
L L O Y D , D A V I D T . Writing on the Edge: Interviews with Writers and Editors of Wales. 
Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 1997. Pp. 155. $ 2 6 . 0 0 . 
L U C K H U R S T , R O G E R . The Angle Between Two Walk: The Fiction of J. G. Ballard. New 
York: St. Martin's P, 1 9 9 8 . Pp. vii i , 2 1 3 . $ 3 9 . 9 5 . 
MA, SHENG-MEI. Immigrant Subjectivities in Asian American and Asian Diaspora Litera-
tures. Albany: State U of New York P, 1 9 9 8 . Pp. 188. 
O Y E W U M I , O Y E R O N K É . The Invention of Women: Making An African Sense of Western Cen-
der Discourses. Minnesota: U of Minnesota P, 1 9 9 7 . Pp, xvii, 2 4 0 . $ 5 4 . 9 5 , 
$ 2 1 . 9 5 pb. 
P O I R I E R , T H E L M A . Rock Creek. New York: Coteau Books, 1 9 9 8 . Pp. 158. $ 1 4 . 9 5 pb. 
R A E , P A T R I C I A . The Practical Muse: Pragmatist Poetics in Hulme, Pound, and Stevens. New 
Jersey: Bucknell UP. 1998. Pp. 3 2 0 . $ 4 6 . 5 0 . 
S A N J U A N , J R . E . History for Form: Selected F.ssays. Manila, Philippines: Ateneo de Ma-
nila UP, 1996. Pp. 2 3 4 . 
s c H O E M P E R l . E N , D I A N E . Forms of Devotion: Stories and Pictures. Toronto: Harper Col -
lins, 1 9 9 8 . Pp. 2 2 3 . $ 2 5 . 0 0 . 
S C . H O I . E S , P E T E R . The Rise and Fall of English: Reconstructing English as a Discipline. New 
Haven, CT: Yale, 1 9 9 8 . Pp. xiv, 2 0 2 . 
S E S A C H A R I , N E R A C , ed. Conversations with William Kennedy.Jackson: Mississippi UP. 
1 9 9 8 . Pp. xxiv, 2 6 9 . $ 2 6 . 5 0 pb. 
S T A R K E , R U T H . Writers, Readers and Rebels: Upfront and Backstage at Australia's Top Lit-
erary FestivaL Kent Town, S. Australia: Wakefield P, 1 9 9 8 . Pp. 2 5 6 . $ N P 
T H O M P S O N , R A L P H . Moving On. Leeds: Peepal Tree Press, 1 9 9 7 . Pp. 104. £ 6 . 9 9 . 
T R A V E R S , M A R I T N . An Introduction to Modern European Literature. New York: St. Mar-
tin's Press, 1 9 9 8 . Pp. X , 2 8 1 . $ 1 9 . 9 5 . 
T R U M P E N E R , K A T I E . Bardic Nationalism: The Romantic Novel and the British E.mpire. 
Princeton: Princeton UP, 1997. Pp. xviii , 4 1 6 . $ 5 5 . 0 0 , $ 1 9 . 9 5 pb. 
i U S M L L H , B O N N I E , ed. Conversations with John Edgar Wideman. Jackson: Mississippi 
UP, 1998. Pp. xvii, 2 2 4 . $ 4 5 . 0 0 , $ 1 7 . 0 0 pb. 
W Y N A N D , D E R K . Closer to Home. Ontario: Brick Books, 1997. Pp. 9 6 . $ 1 2 . 9 5 pb. 
Z E M K A , S U E . Victorian Testaments: The Bible, Christology and Literary Authority in Early-
Nineteenlh-Century British Culture. Stanford: Stanford UP, 1 9 9 8 . Pp. vii i , 2 7 9 . 
$ 4 5 . 0 0 . 
